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Resum
lot seguint un trehall precedent, descrivim en
aquest les pastures terofitiques de la Plana de
Vic des dell punts de vista de la composicio, de
1'ecologia i de la distribucio. Aquestes comunitats
es localitzen als indrets mes eixuts dels turons
que s'eleven per sohre de la Plana, i generalment
es troben Iligades a sots superficials. Totes
pertanyen a la classe Thcro-Brachtpodictea, de
la qual representen formes mes aviat extremes,
ales cl caracter general extramediterrani de la
zona d'estudi. I.'associacio mes frequent es el
Bracinpodio-.Stipcetum, amb dues suhassociacions
forya diferents lisiognomicament. [.a tipica
melon pastures arnb dominancia d'Stipa iherica,
i es fa en algunes carenes o en solells sees i
calents. [.a subassociacio cuphraeio-centanrielos:rm
esta formada per pradells amb mes protagonisme
de terolits, i colonitza sills prims i compactes
temporalment amarats. lI Sedcnnn micrantho-
sediJormi.c cs una comunitat de codines calcaries
amh molt poc sot, dominada per especies de
Srchcm. Finalment, I' 1lcliauthemetum guttati es
I'unica comunitat pradenca que va Iligada a
suhstrats sense carhonats; es fa ales superficies
I. Aquesta publicact6 correspon Lila segona part d'un treball
que lieu guardonat amb el prerni d 1lana de Vic» pet Patronat
d'Estudis Osoncncs, I'any 1990.
• Departament de Quimica i Biologia. Escola Universitaria
Politccnica d'Osona. C. Mirarnarges, 4. E-05500 Vic.
•• Departament de Biologia Vegetal (Botdnica). Universitat
dc Barcelona. A%. Diagonal, 645. If-08028 Barcelona.
de gresos que porten sols molt prims i sorrencs.
Corn a sintesi d'aquest treball i del que el
precedeix, presentem i comentem una taula resum
que inclou totes les comunitats de pastura de la
Plana amb totes Ies especies inventariades, i un
esquerna idealitzat que representa un transsecte
titotopogralic d'un taro tipus.
MOTS (TAU: Fitocenologia, pastures, vegetacio
mediterrania, Thero-Brachvpodion, llelianlhemion
Abstract
Phytocoenological study of the pastures
and grasslands of the Plana de Vic
country ( Catalonia ). II: Therophytic
communities ( Thero-Brachypodietea)
and synthesis
After a previous work dealing with perennial
communities , we describe in this one the pastures
and grasslands characterized by Mediterranean
annuals , which occur in the Plana de Vic country .
In this sub-Mediterranean basin , located between
the eastern Pyrenees and the Mediterranean
areas of north-eastern Iberian peninsula,
therophytic communities are restricted to dryest
places of the hills, normally settling on superficial
soils. The study deals with the species composition,
ecology, distribution and syntaxonomy of the
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communities. Although all the communities treated
clearly belong to Thero-Brachypodietea, they are
not very typical forms of such class because of
the non-Mediterranean character of the area
studied The Brachypodio-Stipetum is a common
association, which is diversified into two
subassociations rather different in structure and
physiognomy The typical one is a Stipa iberica
grassland occuring on culminal spots or on
sunny slopes, under dry and hot microclimates.
In the subassociation euphrasio-centaurietosum
therophytes are dominant, it appears in compact
soils with a contrasted seasonal water regime.
Sedetum micrantho-sediformis is a community
dominated by Sedum species, settling on initial
soils which occur on carbonated flat rocky
surfaces Finally, Helianthemetum guttati is the
only calcifuge pasture in the area. It is mainly
built by therophytes and is typical of flat surfaces
on sandstones with a thin sandy soil. The
communities treated in this work and in the
preceding one are synthetized and discussed in
an ending section, which includes a summarizing
table (all species per all communities) and an
idealized transsection through a typical hill.
KEYWORDS: Phytocoenology , pastures,
grasslands , Mediterranean vegetation,
Thero- Bracht 'poclion, Helianthemion guttati.
Resumen
Estudio fitocenologico de los pastizales
de la Plana de Vic. II: comunidades
terofiticas (Thero-Brachypodietea) y
sintesis
Como continuacibn de un trabajo anterior,
describimos ahora los pastizales terofiticos de
la plana de Vic , desde los puntos de vista de
su composicibn , ecologia y distribuci6n. Estas
comunidades se localizan en los ambientes
mas secos de los cerros que sobresalen del
Ilano, y en general se encuentran ligados a
suelos superficiales . Todas ellas pertenecen
a la clase Thero -Brachypodietea, de la que
representan formas relativamente extremas,
ya que el caracter general de la zona estu-
diada es submediterraneo. La asociaci6n mas
frecuente es el Brachypodio -Stipetum, con dos
subasociaciones netamente diferenciadas por
su fisonomia. La tipica esta constituida por
pastos con dominancia de Stipa iberica, y ocu-
pa ciertas solanas o areas culminales secas
y calidas, mientras que la subasociac16n
euphrasio-centaurietosum contiene pastizales
con mas predominancia de terbfitos y coloniza
suelos poco profundos y compactos, que tempo-
ralmente permanecen anegados El Sedetum
micrantho-sediformis es una comunidad de
suelos esqueleticos sobre roca caliza, en la
que dominan especies de Sedum Por ultimo,
el Helianthemetum guttati es la unica comu-
nidad calcifuga, aparece en superficies de
areniscas con suelo poco potente y arenoso.
Como sintesis de este trabajo y del anterior,
presentamos y comentamos una tabla sintetica
que contiene todas las comunidades de pastizal
de la plana de Vic, con todas las especies
inventariadas, as[ como un esquema sinteti-
co que representa un transecto fitotopografico
de un cerro tipo.
PAI.ABKAS CLAM:: Fitocenologia , pantos, vege-
tacion mediterranea , Thero-Brachvpoclion,
ltelianthemion guttati.
In trod tj cc i6
Aquest trehall cs la continuacio d'un de
precedent (Cnsns & NINO I, 1995), i representa
la segona part dell resultats d'un estudi
fitocenologic i ecologic sobre Ies pastures
de la Plana de Vic. Remctem el lector at
trehall esmentat pel que l'a a la introduccio
general. Aquest que ara presentern es
refereix a les pastures terotitiques, en les
quals les heroes anuals prenen un cert
protagonisme i en general hi fan un paper
sintaxonomic destacat.
Per a cada comunitat reconeguda donem
una descripcio comentada dell seus principals
trets tloristics , lisiognomics , ecologies, de
distribucio, sintaxonomics i dc variahilitat,
si s'escau; i tambc , una taula d ' inventaris
pretesament complcta i representativa i els
corresponents espectres de formes vitals i
biogeogratiques. F,1 tractament de totes Ics
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dades titocenologiques s'ha fet mitjan4ant
cl paquet de programes informatics
XIRINAU (FONT, 1990), el qual ha estat
particularment util en la confeccio de la taula
sintetica quc clou 1'estudi fitocenologic en
general. Divcrsos aspectes microclimatics i
edafics referents a aquestes pastures es
tracten en un treball parallel en preparaci6,
si he aqui en fern alguns comentaris generals
i en donem algunes dades edafiques (p11,
percentatges de graves, de carbonats... ), les
quals son mitjanes de dues o tres mostres
corresponents a sengles inventaris de cada
taula.
In la nornenclatura dels taxons seguim
Flora Europaea ( IunN et al., 1964-I980),
menus en els casos d'A''cnula praten.ci.c (L.)
Dumort. subsp. iherica (St.-Yves) 0. Bolos
et Vigo; Dianthus scguicri VIII. subsp.
reyuicnii (Godr.) Bernal et al.; Knautia
dipsac•ifolia Kreutzcr subsp. calalaimica
(Senn. cx Szah6) 0. Bolos et al.; Linum
tcnui/olium I.. subsp. milletii (Senn. et
l3arrau) Bolos et al. (= subsp. salsoloides
auct.), i Teucrium Fvrenaicum L. var.
calalaunicum Senn. I.'adscripcio dels taxons
a les formes hiologiques corresponents
prove d'obscrvacions propics o he de BoLbs
ct al. (I990), i cl seu significat biogeografic
es hasa majoritariament en Vino (1983) o,
mes rarament, en altres obres ("I'U I IN el a/.,
1964-1980; FON r, 1989; etc.).
Resultats: descripcio
de les comunitats
1. Brachtnudiu .Stipetum ibericue 0. Bolos
1954, cm. nom., typicum
I.1. ('omposicio floristica i fisiognomia
I.I Brachrpodio-Stipetum tvpicum sol ser
una pastura fora densa, d'un 80-90 1/ de
recohrimcnt, i arnh una fisiognomia hen
particular. Hi dominen les mates d'Slipa,
les quals formen un estrat superior de 30-
50 cm, repartides amb regularitat i forca
individualitzadcs. En cls cspais Mures quc
deixen, s'hi fan plantes anuals, altres
hemicriptofits i alguns camefits, en forma
d'un estrat baix, d'uns 10-15 cm d'al4aria.
I "n el conjunt dels nostrcs inventaris pre-
dominen els hemicriptofits, tant pel que fa
al nombre d'especies com al recobrimcnt
(fig. 1 ). Ids terofits hi son importants quant
al nombre d'especics, pert el seu recobriment
es 1leugerament inferior al dels camefits i
molt mes baix que el dels hemicriptofits.
l.a presencia dominant d'Siipa i d'un
conjunt d'especies anuals dc Thero-
Brach.i'podietea es el que caracteritza i d6na
una certa individualitat a aquesta comunitat.
III ha dues possibles especies dominants:
Slipa iherica subsp. iherica (en la descripcio
inicial dc la comunitat (Boios, 1959) sota
el nom de S. pennala c f. suhsp. meditcrranea)
i Stipa capil/ala. F.n alguns casos, hi surten
totes dues, pero gencralmcnt s'hi fa !'una o
he I'altra (taula I); en els inventaris del grup
I es dominant S. capil/ata i en els dels grup
II ho es S. iherica. Aquestes dues graminics
xerofItiques estan hen adaptades al clima de
la Plana, atesa !'amplia distribucio que hi
tenen. A part de dorninar en aquestes
pastures, es frequent tambe trobar-Ies en Ics
mes eixutes del Brachnpodio-Aphvl/anlhctum.
I,es especies de Thero-Brachypodion i de les
unitats superiors que caracteritzen el
Brachrpodio-Stipetum son de les menys
exigents i de distribuci6 mes unplia, com
es el cas de Leontodon laraxacoidcs subsp.
/ongirostris. Linum strictum, Bupleurum
haldense i Bombvcilaena crecta, entre altres;
no hi apareixen, en canvi, Ies especies mes
termofies i mcditerranies d'aqucsts
sintaxons. Un altre fet que posa dc manifest
la posicio extrema de fa comunitat dins cl
Thero-Brachypodion es la important
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I All A I. Brachypodio-Slipelum ihericae 0. Bolos 1954 lvpicum
1
Numero d'ordre I 2
Altitud (m s.m.) 580 520
Inclinacici (°) / 1•:xposici6 0 / - 5 / N W
Recobriment ('Yo) 95 95
Superficie estudiada (m2) 15 20
II
3 4 5 6 7 8 9
650 580 490 500 520 520 575
0/- 0/S 0/W 0/- 0/- 0/- 0/-
95 80 90 95 90 70 80
20 15 20 10 25 12 6
Caracteristiques de I'associacio i de I'alianca ( Thero-Brachypodion)
Bornhvcilaenu crecta f + 2.2 I .2 1.2 1.1
Buplcurum huldense 1.2 1.2 2.1 1.2 1.1 1.2
Brachrpudium distachyon 1.2 1.2 + .
Euphorhia exigua 2.1 + + .
A.stragulus stella 1.1 1.1 .
Ononis reclinutu 1.2 +
trenaria conimhricensis .
I)iferencials de la subassociacio tipica
Stipa iherica 1.2
Stipa capillatu 4.2 4.3
Stipa o//nevi
2.1
4.2 3.2 4.1 4.2 4.2 3.2 4.2
+.2
2
III
10
500
5/S
80
12
5.3
Caracteristiques de I'ordre i de la classe ( Thero-Brachypodielalia i Thero-Brachypodielea)
Leontodon turaxucoides
ssp. longirostri.s 1.2 1.2 1.1 2.1 1.1 1.1 3.2 1.2
Cerastium purnilum I .2 + +.2 1.2 1.2 +
Convolvulus cuntabricu 3.2 1.1 1.2 1.2 + + 1.2 1.2 1.2
Linum strictum 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 + 1.2
Medicago minima + + 1.2 + + +
Desmazeria rigida 1.2 + 1.1 1 +
C'arlina corvmhosa I .2 2.2 + I
Plantago alhicans + 1.2 1.2
Euphorhia sulcata + + +
Allium sphuerocephulon + +
Arenuria leptoclados 1.2 +
Galium parisiensc + +
Minuartia hvhrida +
Pctrorhagicr prolifera + +
Company es
h"ocleria vallesiana 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 2.2
Helianthennrm oelandicum
ssp. italicum 2.2 1.2 1.2 1.2 1.1 + 1.2 + 1.2
Thymus vulguris +.2 1.2 • .2 + 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
F,rvngiutn campe.stre + 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 + + +
Festuca gr. ovina 3 .2 2.2 2.2 3.2 1.2 2.2 2.2 3.2 +
Polentillu neumannianna 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Teucrium polium ssp. polium +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 1.2 1.2 +
Plantago lunceolata 1.2 1.1 1.2 1.1 + 2.1 +
Santolina chamaec.vparissu.s 1.2 +-.2 2.2 2.2 +.2 .2 2.2
Helianthemum apenninum 1.1 1.2 + 1.2 + +
Hippocrepis glauca + + + +.2 +.2 + +.2
Argvrolohium zanonii + +- + + + +
Dichanthium ischaemum 1.2 2.2 2.2 +.2 2.2
Euphrusia pectinata +.2 1.2 1.2 + +
1.2
r
1.1
+.2
+.2
2.2
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l°'umana procurnhcns + +
Genista Scorpius 1.2 1.2 2.1 1.2 1.2 1.2 +
Oclontites lutca 1.1 + + 1.1 + + +
Sedum sediforme r + + +.2 + 1.2 +
Aspcrula c.vnanchica 1.2 + +
Oipcadi serotinum + 1.1 + 1.1
.Sidcritis hir.suta 3.2 +.2 +.2 + 2.2
('arilunccllus mon.spelliensium + + + +
Glohrduria vulgaris 2.2 1.2 + _ i
Arenaria scrpvllifo1/a 1.2 1.1 +
Dorvcnium pentaphvllum 1.2 +.2 +.2 + +
Vulpia ciliata + 1.2 + + +
Ajuga chamacpitvs + + +
Aplivllantcs nron.speliensis 1.2 +.2 +.2
.4venula hrornoide.s 2.2 + 1.2 +
Dac'tvlis glomerata + + + ,
Ec•hium vulgare + + I + .
llt'pericunt pcrforanun + + +
(Hula montana +.2 + +
!.loom cutharticum 2.2 1.1 1.1 .
Orchis coriophora ssp. fragrans 1 .1 + +
Ononi.s pu.silla + + +
Trifolium canrpe.stre + + .
Trivia glauca +
Compan } es presents en dos inventaris
.4rtcntisiu cumpeslrIs, I (- .2) i 10; Astragalus monspe.ssulunus, 3 i 7; Atructt'lis humilis, 5 i 10;
Brachepodium phocnicoidcs, 7 i 8 (1.2); Bromus hordeaceus, 4 i 6 (2. I ); C'arex carvophvIlca, 2
(2. I) i 5; Crepis sctosa, 2 i 10 (I . 1 ); Daucus carota, 1 i 2; Diplotaris erucoides, I (1.2) i 3; Echinops
ritro, 5 i 10; Erodiurn cicutarium, 1 i 3; Erophila verna, 1 i 8; Erucustrum nusturtiifolium, 3 i 10;
Euphorhia nicaeensis, 2 (+.2) i I0; Eumanu ericoides, 5 (I .1) i 9 (I .2); Helianthemum nummularium
ssp. lornentosum, 2 i 6 .2); Leuzea conifera, 4 i 5; Linum tenuifoliurn ssp. milletii, 7 (+.2) i 8
+ 2 ); Onohr_t'chis supina, I i 2 (I . 1 ); Phleum phleoides, 2 (1.2) i 3; Psoralea hituminosu, 1 i 3
1.2); Ranunculus bulbo.sus, 5 i 6; Sherardia arvensis, 1 i 3; Teucrium chamaedrvs, 3 i 7.
Compan,les presents nomes en tin insentari
Aegilop.s geniculata, 6 (I .2); .4ira carvophvllea, 4; Avenula pratensis ssp. iherica, I (I .2); Allium
sp., 5; Alyssum alvssoides, I ; Alyssum campestre, 4; Anacamptis pvramidalis, 9; Anagallis arvensis,
9; ;lstragalus austriacus, 8; Blackstonia perfoliata, 6; Brac'htpodium retusum, 4 (2.2); C'oronilla
minima, 6; Crepis versicuria, 4; Dianthus seguieri ssp. requienii, 4; Euphorbia mariolensis, 6;
Eumana tht'mifolla, 4; Galium lucidum, I ; Globularia cordifolia, 4 (1.2); Helichrvsum stoechas, l ;
Lavandula latifolia, I (I .2); Linum hienne, 9 (I .2); Lolium perenne, 4; Melica ciliate, 2; Onohrvchis
caput-galli, 9; Satureja montane, 6; Scahiosa atropurpurea, 7; Scorzonera graminifolia, 7; .Silene
nocturnes, 4, Thesium divaricatum, 9; Urospermum dalechampii, 3; Veronica tcnuifolia, 7.
Procedencia dels inventaris
I i 3. Malta, el Clascar (1)(133). Sohre margues dures de la carena.
2. Granollers de la Plana, davant de I'Arumi (DG34). /ones pedregoses de la carena.
4. La Guixa, turd prop de Fontarnau (DG33). Carena, extrem sud; sobre margucs dures.
5. Santa Cecilia de Voltrega, serrat de Sorribes (1)(;34). Carena del turn, col'luvis sobre les marques.
6. Vic, Sant Jordi (1)(144). Acumuls argilosos entremig de les marques.
7. Malta, serrat davant del Clascar (1)(133). Carena.
8. Malla, serrat del Vilar (1)(133). Acumuls argiloso-pedregosos, entremig de les marques.
9. Sant Jaume de Viladrover, prop de Balenya (1)(;33). Acumuls sorrencs sobre gresos.
10. (iurh, serrat de Vilaseina (DG34). Carena, a 1'extrem meridional.
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Fie. I. F.spectres de formes hiologiques de les
comunitats estudiades. Per a cadascuna hem utilitzat
la taula d 'in^^entaris corresponents, i donem un
espectre basal en els percentatges d'especies (columna
esyuerra de cada cumunitat) i un altre basal en els
coeticients de recuhriment (columna dreta de cada
comunitat). La codilicaci6 do les comunitats signitica:
BRS^f, Bruchrpndio-Stipeniru It, It'picum; e,
euphrasiu-^etttuurietosum); til(I>MS, Sedeturn
micruntho-.cedifurmis; III?LGII, ll^/iunthemen^m
gutlutr.
presencia d'hcmicriptbfits i camcfits
comuns als pmts secs de I'Aphv(lunthion,
com son Koe(c^riu rul(e.eianu, FesittCa
gr. ovina, Dichanthiurn i.tichaemum,
Heliun^hemarm oe(undicum subsp. itulicum,
Sunlu(inct chumueca'pat'isstts i Teucrium
pulium, entre altres. I^:I darrer inventari de
la taula, ^rup III, es pot considerar una eta-
pa de transicici d'aqucsts pmts vcrs els del
Terof.
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Spectra of vital forms of the communities studied,
calculated on the basis of the corresponding tables of
releves For each one the left column means species
percentages , and the right column means coverage
percentages . The communities are codified as detailed
above.
Bruchvpodio-Aphr((anihclttm .tilipelnsum
(Cnsns & NINOr, 1995).
Aquesta pastura prescnta 1'bptim
vegctatiu a la Primavera, al final de maig,
quan floreixen els terbfits i I'Slipu ibcricu.
A mitjan de juny^, quan ja comcnccn a
assecar-se les planter anuals, Presentcn el
maxim esplet la resta d'hemicript^^fits i cls
camctits. Nel juliol, i sobretot per I'agost,
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hie. 2. f?spectres d'elements fitogeografics de les
comunitats estudiades. La codificacio dels noms de
les comunitats i el signiticat de les dues columnes de
cadascuna son els mateixos que a la figura I.
aqucstes comunitats queden totalment
resseques. Pel setembre floreix I'Stipa
caf^illc^tu, i algunes espccies tornen a fer
una scgona florida. A la tardor gcrminen
alguns terofits, els quals es mantenen en
forma do plantula durant I'hivern i fins a
I'inici de la primavera seguent, quan tota
la comunitat repren el seu cicle.
1.2. Sintaxonomia
Si comparem els inventaris de la taula I
amb cls publicats per Bol t^s (1959) pel que
fa a la dcscripcio d'aquesta comunitat, hi
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Medit. Plurireg.
Phytogeographical spectra of the communities studied.
The meaning of the two columns of each community and
the legend of their names are the same as in figure 1
podem observar notables diferencies quant
a I'estructura, i especialment en els
percentatges de terofits i d'hemicriptofits.
Aixi, en esguard de les dades de la figura
1, els percentatges de presencia calculats
a partir de la taula do Bolos (l.c.) son: 26,5
H., 44 Th., 21,1 Ch. i 3,9 G. Tot i que
aquests percentatges provenen Homes de
5 inventaris , destaca notablement la
dominancia dels terofits . Aixo es pot expli-
car perque en el nostre cas la majoria
d'inventaris han estat realivats en zones
de marques , i Homes alguns sobre marques
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gresoses, mentre quc els de 13rn.0s, excepte
un, foren aixecats en una zona de gresos,
sobre sots prims i molt mes sorrencs, els
quals determinen la presencia d'un nombre
mes elevat de plantes anuals. A mes, es pot
suposar que en els gairebe 35 anys
transcorreguts entre cls dos estudis hi pot
haver hagut un augment progressiu de
plantes vivaces en aquest tipus de cornunitat,
ja que actualment la pressio de pastura es
molt menys intensa que anys enrere. Una
ramaderia mes activa devia mantenir menys
dominants les plantes vivaces (moltes
d'elles Iligades a I'Aphvllanthion), i devia
propiciar una extensio mes gran de pctites
clarianes aprotitades pels terotits.
Com ja hem esmentat mes amunt, el
Brachypoclio-Stipetum tvpicum i el
Brachvpodio-Aphvllanthetum stipetosum
son dues comunitats relativament pro-
peres, que a la Plana fan el transit entre el
Thero-Brach vpodion i I'Aphvllanthion,
respectivament. Fn relacio amb I'espectre de
formes biologiques, i segons les dades
d'aquest trchall, el Brachvpodio-Stipetum
tvpicum es Ia comunitat de Thero-
Brachypodictea amb menys terofits: 3 I %
devant de valors mes alts del 35 °ro per a
les altres comunitats. Aqucstes xifres
queden forga allunyades del 18 % i del
19 % de Ies subassociacions stipetosum i
sidrritido-brachvpodietosum del Brach_vpo-
dio-Aphvllanihetum, Ies quals son Ies
comunitats d'Aphvllanthion amb mes
plantes annals (CASAS & NINOI, 1995).
Pel que fa al caracter biogeografic, el
Brachvpodio-Stipetum es una comunitat
plcnament mcditerrania (fig. 2).
1.3. Ecologia i distribuciu
I ;I Bra(hvpodio-Stipetum typicum es
una comunitat quc a la Plana de Vic cs pot
considerar permanent. Es fa en indrets molt
localitzats, pero hi ocupa extensions notables.
Sol apareixer a les carenes dels turons, per
Ia banda solella, arees exposades en les quals
les caracteristiques del clima continental
resulten mes acusades: maximes molt altos
a I'estiu, minimes molt baixes a I'hivern i
una gran amplitud en I'oscil•lacio tcrmica
diaria (dades propies). Generalment, en
aquestes zones superiors hi so] haver una
capa de margucs mes dura, alguns cops de
natura gresosa amb un elevat contingut de
sorres. Son Hoes on 1'erosi6 s'emporta els
diposits argilosos que hi havia inicialment,
d'origen alluvial o colluvial, sense quc hi
arribin productes crosionats d'altres
indrets. Per tant, so] tractar-se de sols prims
(30 cm de mitjana), pedregosos i sorrencs
(14 % de graves i 48,5 % de sorres) i amb
poca capacitat de retencio d'aigua; son
carbonatats (37 % de carbonats) i de pll
basic (8).
El conjunt d'aquestes condicions compor-
ten la presencia dell dos elements principals
dc la comunitat. D'una banda, el microclima
acusadament continental afavoreix la
dominancia de Stipa iberica i de S. capillata,
cspecies de caire estepic que aguanten he els
freds i les glacades de I'hivern i els cixuts i
les temperatures altes de I'estiu. De l'altra,
I'cstructura espacial dc Ies poblacions
d'aquestes graminies i I'eixutesa dels sols
prims i pedregosos a l'estiu condicionen la
presencia dels terotits mediterranis, els quals
defugen aquesta estacio desfavorable, ja quc
es trohen en lase de Ilavor.
2. Braclgpodia-Stipetum ibericae 0. Holds
1959, em. nom.,euphrusio -centuurietosum
pulchelli Casas & Ninot 1989
La descripcio completa i la taula
d'invcntaris d'aqucsta subassociacio es
troben en una publicacio anterior (CASAS et
al., 1989), raO per la qual ara en fern nom6s
una breu caracteritzacio.
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I's tracta de pradells baixos, densos,
formats d'una Banda per espccies vivaces i
perennes comunes a mopes pastures eixutes
de la zona (Thvmus vulguris, Koeleria
vallesiana, Sedum sedi/orme, Dichunihium
ischaemum, etc.), i de I'altra, per nombroses
plantes anuals, majoritariament Iligadcs al
Thcro-Brachrpodion (Leontodon tara-
xacoides subsp. longirostris, Brachvpodium
distachvon, Linum strictunz, Euphorbia exi-
gua, Bomhvcilueno erectu...). Per aixo, es
relacionen estretanient amb el Brachypodio-
Stipctum tvpicum, pero en canvi se 'n
difcrencien per la manca d'Stipa iherica i per
la prescncia for4a constant d'un grup
d'espccies mesohigroliles, principalment
anuals, corn son Euphrasiu pectinata, Linrzm
catharticum, Centazirium pulchellum,
Orchis coriophora i Blackstoniu per/oliata.
F n relacio arnb I'estructura, aquesta
suhassociac16 cs diferencia de la tipica
perquc hi tenon for4a mes importancia les
plantes anuals i per la disminucio dels
hemicriptofits, sobretot si es tenen en compte
els percentatges de recobriment (fig. I ).
Aquests pradells colonitzen els primers
cumuls argilosos que hi ha al peu dels
pendents de marques lures erosionades dels
turons, i entren en contacte amb pastures vi-
vaces que ocupen cis sols subjacents, mes
profunds. Son indrets poc inclinats, oberts
i d'orientacions diverses, generalment
d'extensio redu'ida. El sol hi es prim, poc
desenvolupat, Branco-argilos i carbonatat;
durant I'hivern i la primavera es mante
constantment humit o amarat, mentre que
esdevc molt sec a 1'estiu.
3. Sedetunt nticrantho-sedifnrntis 0. Bolos
& Masalles 1981
3.1. Composici6 loristica i fisiognomia
Son pradells h a i x o s que ocupen
generalment molt poca extensid, en forma
de clapes aillades entremig de la roca nua.
S'hi diferencien dos elements relativament
constants: d'una handa, arranats a terra, hi
ha lfquens i molses xerotitics, i de 1'altra,
sobresurten camctits suculents (Sedum sp.
pl.) o sufruticosos (Thymus vulguris,
Helianthemum appeninum, etc.). Entremig,
a les petites clarianes, es on poden apareixer
les plantes anuals (Bomhvcilaena erectu,
Trifolium scuhrum, etc.), generalment no tan
abundants com en les altres pastures
terofitiques. 1`1 recobriment d'aquests
pradells en cis moments optims arriba fins
al 90 %, i normalment es mou a] voltant del
60-70 % sense considerar-hi les criptogames.
Com a especies dominants destaquen les del
genere Sedum, les quals sovint tenon una
tendencia a excloure's mutuament, almenys
a petita escala; els tres grups d'inventaris
de la taula II corresponen a tres fades de
I'associacio, respectivament de Sedum
album, S. acre i S. sedi/ormc. En segon Iloc
tenen importancia les molses, sobretot les
de tipus pulvinular com es Grimmia
pulvinata, i en alguns inventaris son
frequents alguns liquens terricoles.
En I'espectre biologic de la comunitat
(fig. I ) es fa evident que els terotits s6n
abundants quant a percentatge especitic,
pero tenen un coeficient de recobriment
for4a baix, a I'inreves del que passa amb cis
camefits (principalment, espccies de
Sedum); les criptogames mostren un patro
comparable a] dels cametits, pero menys
marcat.
L'aspecte del Sedetum micrantho-
sediformis es mante for4a mes constant al
Ilarg de I'any que no pas el de les altres
comunitats terofitiques, atesa la dominancia
de les especies perennes de Sedum. De tota
manera, el mes de maig comporta un cert
esplet de terotits i la plenitud vegetativa de
les criptogames, i el juny correspon a la
1loraci6 dels Sedurn. Ws tard, pcI juliol i
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I AULA H. Sedetum micraniho -sedi/ormis 0. Bolos & Masalles 1983
Numero d'ordre
Altitud (m s.m.)
Inclinacio (") / Exposicio
Recobriment (%)
Superficie estudiada (m2)
1
1 2 3
625 520 580
0/ - 0 / - 0 / -
60 90 60
8 6 2
4
550
0/-
85
10
II
5
620
0/W
60
2
6
500
0/E
80
3
III
7
520
0/-
90
2
Caracteristiques i diferencials de 1'associaci6 i de I'alianca ( Thero-Brachypodion)
Sedum album
Sedum acre
Sedum sediJorme
Bombvcilaena erecta
Astrugulus stella
Braehvpodium distuchvon
Buplcururn halden.se
4.3 4.3 4.3
2.2 3.2 1.2
+ + +
1.2 +.2 +
1.1 1.1
1.1 +
+ +
+.2
4.4
2.2
+
2.2
4.2
1.2
+
+
4.3
1.2
+
5.3
1.2
+
Caracteristiyues de I'ordre i de la classe ( Thero-Brachypodietalia i Thero-Brachypodietea)
Aedicago minima + + + 2.2 1.2 +
Convolvulus cantahrica + + 1.2 1 + 1.2
Tri/olium scahrum + 1.2 1.2 2.2 +
Linum strictum + + + 2.1
Desmazeria rigida + + 1.2 2.2
Leontodon taraxac•oides
ssp.longiro.stri.s + + 1.1 2.1
Cerastium pumilum + + +
F,uphorhia sulcata 1.1 +
Filago pyramidata + +
Plantago alhicans + +
Trigonella monspeliucu + +
Allium sphaerocephalon + .
Arenaria leptocludos + .
Medicago rigidula +
Pelrorhagia proli%era
Moises i liquens
Crimmiu pulvinuta 3.3 4 4.3 5.3
Pleurochuete squarro.so 1.3 3.2
Didymodon vincalis
Brvum argenteum
fortula muralis
Tortula ruruli.
C'ladonta foliacea .2
Cladonia furcata 2.2
Companyes
Thvmus vulgaris +.2 ++.2 +.2 2.2 1.2 4
Plantago lunceolata 2.1 2.1 + 2.2 + 4
Arenaria serpvllifolia + 1.2 1.2 1.2 + I .1
Lrodium cicutarium 1.2 + + 1.2 3.1 +
Pou hulhosa 1.2 + 1.2 + 2.2
Alyssum ulvssoides + + + +
Dipcadi serotinum 1 .1 + 1.1 I .1
Festuca gr. ovinu +.2 +.2 1.2 .2
Eryngium c arnpestre + + .
llelianthemum apenninum + +.2 1.1
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Companyes presents en dos inventaris
Ajuga chamaepitys, I i 3; Bromus hordeaceus, 2 i 4 (1.2); Erophila verna, 3 i 6; Helianthemum
oelandicum ssp. italicum, 3 i 7; Koeleria vallesiana, 2 i 5 (1.2); Potentilla neumanniana, 4 (+.2) i 5
(+.2); Santolina chamaecvparissus, 3 i 6 (+.2); Trinia glauca, 1 i 4; Vulpia ciliata, 2 (2.2) i 4 (1.2).
Companyes presents nomes en un inventari
Aegilops geniculata, 4; Allium oleraccum, 4; Argvrolohium zanonii, 5; Bromus madritensis, 2; Dactvlis
glomerata, 3; Geranium pusillum, 2; Helianthemum nummularium ssp. tomentosum, 7; Herniaria hir-
sula, 7; Marruhium vulgare, 2; Odontites lutea, 4; Psoralea hituminosa, 5; Salvia verhenaca, 2; Satureja
montana, I ; Sherardia arvensis, 6; Teucrium chamaedrvs, 6; Toninia cueruleonigrescens, 1; Trifolium
campestre, 2; Trifolium nigrescens, 2; Trifolium tomentosum, 2; Poa annuu, 6; Veronica polita, 4.
Procedcncia dels inventaris
I. Malla, el Clascar (1)(133). Codines amb sot molt prim, sobre margues dures.
2. Granollcrs de la Plana, prop de Mas Molist (DG34). Petits acdmuls argilosos pedregosos, prims,
sobre margues.
3. Malta, el Clascar (DG33). Codines de la carena, sobre margues dures.
4. "I'aradeil, Torrellebreta, prop de la carreretera de Seva (D(;33). Acumuls argilosos, sobre les margues.
5. Malta, el Clascar (1)(133). Codines del vessant oest.
6. Granollers de la Plana, serrat de la Torre d'en Bose (1)(134). Petits acdmuls argilosos entre les margues.
7. Mont-rodon, serrat prop de I'estacio (DG33). Petits ac6muls argilosos entre les margues.
per l'agost, els terofits desapareixen i les
molses i liquens resten ben ressecs. A la
tardor i a I'hivern, tant les plantes anualsja
germinades com les molses i els liquens
donen un aspecte relativament actiu,
revcrdit, a la comunitat.
3.2. Ecologia i distribucio
11 Scdeturn micrantho-.sediformis es
localitza a les codines de les margues que
formen els turons de la Plana. Es una
comunitat que ocupa molt poca extensio en
el paisatge vegetal, que to un caracter pioner
en la colonitzacio de la roca nua, sobre
substrats calcaris (vegeu tambe Boi.os &
MASAI.i i s, 1983). Arrela en sols extremament
prims, que no ultrapassen els 5-10 cm de
gruix, molt poc desenvolupats; alguns
camefits de la comunitat aprofiten
fissures amb mes sol. Solen ser substrata
tor4a pedregosos i, quan es tracta de
margues gresoses, tambe sorrencs. Per aixo,
i tambe per la posicio topografica en que es
troben, en indrets exposats al vent i als
contrastos termics, son substrata amb molt
poca capacitat de retencio d'aigua, que
nomes es mantenen humits a la primavera i
a la tardor.
4. Helianthemetum guttati Br.-BI. 1931
4.1. Composicio floristica i fisiognomia
L'estructura d'aqucsta comunitat cs
semblant a la de la precedent, pet-6 aqui
('element dominant son les plantes anuals, i
tenen menys importancia les especies de
Sedum, els altres camefits i tambe les
criptogames (fig. I ). Floristicament es
caracteritza per la presencia de diverses
especies calcifugues, principalment anuals,
corn Aira caryophyllea, Log is minima,
Trifolium arvense, Myo.sotis ramosissima o
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IAni A III. //eliunthemelum guttali Br.-BI. 1940
I II
Numero d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altitud (m s.m.) 625 620 620 640 620 600 620 600 520 625
Inclinaci6 (°) / I/xposicio 0/- 5/NE 0/E 0/- 0/- 0/- 0/- 5/W 5/W 0/li
Recobriment (%) 50 80 60 60 75 95 80 80 70 90
Superficic estudiada (m2) 4 5 3 3 4 10 10 1() 10 10
Caracteristiques de I'associacio , de I'alianca i de I'ordre ( ffelianthemion gultnti i Helianthemetalia)
Logfia minima 2.1 2.1 2.1 + 2.1 1.2 + 1.2
Aira curvophvllea 2.1 3.2 3.1 + 3.2 3.2 2 . 2
Myosolis ramo.sissima + 2.2 + + I +.2 +
Sclerunthus annuus
ssp. polvcurpos 1.2 + 1.1 1.1 1.2 . ' 2.2
Trifolium arvense 1.1 2.1 + 2.2
Arahidopsis thaliana + + + + +
llvpochoeris gluhra 2.1 + + +
Tuheraria guttata 2.1 1.2 +
Vulpia mvuro.s 1.2
llerniaria glabra +.2
Filago lutescens
Moenchia erecta
Caracteristiques de la classe (Thera-Brachypodietea)
Ceruslium pumilum 1.2 1.2 2.2 1.1 3.2 + 1.2
Leontodon taraxacoides
ssp. longiro.stris 1.1 1.1 + 2.1 2.1 1.2 3.2 2.1
Galium pari.siense + 1.1 1.2 1.2 2.1
Convolvulus cantahrica +.2 +
Crucianella angustifblia + + 1.2 1.1 2.1
Desmazeria rigida 1.2 4 1.1
Medicago minima 1.2 +.2 1.2
Fuphorhia sulcata + + 1.2
Trigonella monspeliaca + 1.2 2.2
Micropyrum tenellum
Psilurus incurvus 1.1 2.1
Trifblium scabrum + 2.2
Campanula erinus + +
Vulpia unilateralis 1.2
Allium sphaerocephalon
Arenaria conimhricensis 1.2
Arenaria leptoclados 2.2
Avellinia michelii 1.2
Bomhvcilaena erecta 1.2
Carlina corymbosa
Minuartia hvhrida
Moises i liquens
Cludonia foliacea + .2 + .3 .2 .2
Grimmia pulvinata 3.3 + 1.2 +
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Pleurochaete squarrosa 2.2
Clackrnia furcata 1.2
Hvpnum cupressiforme
4.3 3.3
2.3
('ompanyes
Sedum sedi/orme 3.2 + 1.2 +.2 + 1.2 1.2 + +
Sedum album 2.2 4.3 3.2 .2 4.2 4.2 4.2
Sedum acre +.2 1.2
Dipcadi serolinum 1.1 1.1 1.1 + 2.1 2.1 2.1 3.1 1.1
Llelianthemum oelandicum
ssp. italicum +.2 + + + +.2 +,2 +
Arenaria serpvllilolia 1.1 + + 1.1 + 1.1 1.2
Protium cicutarium 1.1 1.1 1.2 3.3 2.1 3.2 2.2
Sangui.sorha minor + + + + +
Thymus vulgari.s 1.2 +.2 +.2 1.2 1.2 .
Teucrium hotres + + 1.2 2.2 3.2
Vulpiu cilia/a + + _ + 1.2 1.2
Veronica polite + + + + +
.Sherardia arve nsis + + + 1.2
Na hulbosa + + 1.2
Ajuga chamaepitvs + + + +
Anagallis arvensis 1.2 + + 2.2
llvpericum perforatum + +.2 +
I'otentilla ncumanniana 1.2 1.2 1.2 +.2
('istu.s salvijidius + 1.1 +
Frophila vernu I.I +
Festucu gr. ovina +.2 +.2 4.2 .
Silent, nocturna 1.1 2.2 + .
Polvcarpon tetraphvllum + +
Prunella vulgaris + + ,
Companyes presents nomes en un inventari
Brvum capillare, 10; ('erastium glomeratum, 2; Carex carvophvllea, (3.1 ); Euphorhia nicaeensis, 6;
I•'umana procumhens, 3; Hvpochoeris radicata, 7 (1.1 ); Koeleria vallesiana, 9; Linum catharticum, 10
(2. I ); Lavandula latifolia, 8; I'lantugo c.vnops, 5; Plantago lanceolala, 2; Poa annua, 10; Poa prutensis,
I ; Riccia sp., 4; Sagina apetalu, 8; Satureja montana, 5; Sideritis hirsuta, 2; Slachvs recta, 7; .Stellaria
mt,dia, I ; Taraxacum luevigatum, 10; Trifolium campestre, 4; Trifolium repens, 7 (1.2).
Procedencia dell inventaris
1. lavernoles, Sant Feliu de Savassona (DG44). Etapes inicials de colonitzacio de gresos calcaris; sol
sorrenc, descalcificat.
2, 3 i 5.'1 avernoles, castell de Savassona (DG44). Stapes inicials de colonitzacio de gresos calcaris; sol
sorrenc.
4. Tavernoles, Sant Feliu de Savassona, prop de 1'ermita (DG44). Terraprims sobre gresos calcaris.
6. Roda de Ter, Santa Magdalena (DG44). Stapes inicials de colonitzacio de gresos calcaris; sol sorrenc.
7. Tavernoles, castell de Savassona, les Baumes (DG44). Etapes initials de colonitzacio dels gresos; s61
sorrenc, descalcificat.
8. Roda de Fer, Santa Magdalena (DG44). Petits acOmuls sorrencs, descalcificats, sobre gresos calcaris.
9 i 10. Prop de l'inventari precedent. Clarianes entremig del bosc.
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TAUI.A IV: Taula resum de les comunitats estudiades. Els valors numerics corresponen als percentatges de
frequencia de les diferents especies a cada comunitat. Les columnes signifiquen: EUPL, Euphrasio-Plantaginetum;
PI.AP, Plan tagini-Aphvllaa thetum; BRAPt, Brachypodio-Aphyllanthetum tvpicunt; BRAPs, Brachvpodio-
Aphyllanthetum stipeto.sum; BRAPb, Brachypodio-Aphyllanthetum sideritido-bra(hvpodietosum; THY(;,
Thymo-Glohularietum cordifoliae; BRSTt, Brachypodio-Stipetum typicum; BRSTe, Brachypodio-Stipetum
euphrasio-centaurietosum; SEDMS, Sedetum micrantho-sediformis; HELGU, Helianthemetum guttati.
Sumarizing table of the communities studied Figures mean occurence percentages of the species for each community.
Columns represent communities , as detailed above
Comunitat EUPL PLAP BRAPt BRAPs BRAPb THYG BRSTt BRSTe SEDMS HELGU
N6mcro d'inventaris resumits 11 23 17 17 16 7 10 23 7 10
Caracteristiques de Mesobromion
('area carvophyllea
Euphrasia pectinata
Plantago media
Ranunculus hulbosus
Cirsium tuherosum
Gvmnadenia conopsea
Salvia pralensis
Pimpinella saxifraga
Cirsium acaule
Galium verum
Trifolium montanum
Campanula glomerata
52
47
35
6
6
6
6
6
29
23
6
Caracteristiques de Brometalia i de Festuco -Brometea
12
6
71
42
14
20
60
20
21
65
4
13
9
I ()
Helianthemum nummularium I
ssp. tomentosum 90 78 11 6 20 13 14
Ononis spinosa 81 21
Prunella laciniata 63 39 6 6
Veronica austriaca
ssp. vahlii 63 26 6 11
Sanguisorha minor 63 21 17 11 9 50
Onobrychis supina 54 65 23 23 6 14 20
Scabiosa columharia 54 60 23 6
Thymus pulegioide 36 9
Teucrium pyrenaicum
var. catalaunicum 27 30
Bromus e rectus 27 43 11 6 14
Prunella grandiflora 18 9
Phleum phleoides 9 34 11 6 20 9
Carlina vulgaris 39 12 28
Koeleria pyramidata 9 9
Caracteristiques d'Aphyllanthion
Aphvllanthes monspeliensis 18 100 76 82 81 85 30 4
Hippocrepis glauca 18 69 64 64 75 71 70 26
Linum tenuifolium
ssp. milletii 9 78 52 76 93 85 20
Santolina chamaecyparissus 17 47 76 62 42 80 30 28
Inula montana 13 35 41 56 28 30
Glohularia vulgaris 34 52 35 12 40 17
Ononis pusilla 9 34 29 29 43 28 30 13
Astragalus man.spessulanus 9 69 23 11 18 14 20
Veronica tenuifolia 17 17 18 14 10
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Euphorbia mariolensis 4 6 14 10 4
Anacamplis pvramidalis 4 II 10 4
Thvmeluea sunamunda 9 II 6 14
Catananche cuerulea 45 56 11
Aster xillkommi 4 6 28
Genisia hispanica 9 9 6
Linum nurhonense 6 4
IDiferencials de Brachypodio -Aphyllanthetum sideritido - brahyp odietosum retusi
Bruchepodium retu.curn 4 11 23 100 42 10
Plantago alhicuns 17 23 56 30 9 28
Helichrvsum stoechas 41 70 62 57 10
Sideritis hirsuta 13 52 47 50 28 60 56 10
Caracteristiques de Rosmarinetalia i d'Ononido- Rosmarinetea
Koeleria vallesiana 9 78 88 100 100 100 100 69 28 i()
Heliunthemum oelandicum
ssp. italicum 43 94 100 93 100 100 65 28 70
Teucrium polium
ssp. polium 65 94 88 100 100 90 26
Argvroloblum zanonii 21 70 76 81 100 60 30 14
F_uphorbia nicaeensis 36 60 76 41 43 71 20 9 10
Curduncellus monspelliensium 9 43 35 29 31 85 40
Lasandula latifolia 9 21 58 64 75 57 10 I0
Asperulacvnanchica 36 65 64 82 87 71 40
Fumana procumhens 13 64 88 75 100 50 21 I0
Trinia glauca 9 21 29 29 18 71 30 9 28
Satureju montane 13 35 23 31 14 10 4 14 I0
Avenulu pratensis
ssp. iherica 90 91 52 47 12 28 10
Avcnulu bromoides 35 58 81 42 40
Heliunthemum apenninum 47 52 50 28 70 43 42
Fumana ericoides 13 23 11 31 20 9
Leuzea coni/era 9 II 29 43 20 4
Jasonia tuherosa 21 1 I 17 25 14
Carer humilis 9 60 64 52 18 28
Coronilla minima 54 82 41 29 28 I0
The.sium divaricatum 18 43 41 35 28 I0
Coris monspeliensis 9 58 64 75 85 4
Glohularia cordi/olia 1 I 52 25 100 10
Atractylis humilis 29 35 43 20 4
Fumana thvmifolia 6 18 14 10 4
Ononis tridentate 6 43 28
Lithodora fruticosa 23 12 14
Staehelina dubia 11 6
Rosmarinus offtcinalis 6
Caracteristiques de Thero-Brachyp odion i de Thero-Brachypo dietalia
Bombvcileerta erecta 35 6 31 80 56 100 10
Bupleurum huldense 4 29 17 18 90 52 42
Galium parisiense 4 6 6 14 20 21 60
Euphorbiu exigua 4 11 6 6 40 65
Brachypodium distachvon 6 11 40 65 42
Arenariu leptoclados 20 9 14 10
Astrugalus stclla 10 30 57
Ononis reclinata 17 20 17
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TAM A IV (Continuacio)
Scahiosa stellata II 6 6 4
Arenaria conimhricensis 10 17 10
I)iferencials de Brachypodio -Stipetum i de les sev es subassociacions
Siipa iherica 29 76 18 14 80
Siipa 0/m eri 6 17 14 10 4
Siipa capillata 6 17 12 40
Blacksiunia perfioliala 9 26 17 6 18 28 10 30
Orchi.s coriophora
ssp. fragrans 26 11 6 14 30 43
Cenlaurium pulchellum 18 9 17 6 43
I)iferencials de Sedetum mic rantho -sediformis
Sedum sedi/orme 9 29 17 56 28 70 47 100 90
Sedum acre 4 71 20
Sedum album 71 70
Caracteristiyues d'llelianth
Log/ia minima
emion g uttati
80
Alra carvophvllea 10 4 70
Trifolium arven.se 9 50
Scleranthus annuus
ssp. polvcarpos 4 60
Mvosotis ramosissima 60
Arahidopsis thaliana 50
Hypochoeris glahra 40
Tuheraria guttata 20
llerniaria glahra 20
Micropvrum tenellum 20
Vulpia mvuros 20
Filago lutescens 9 10
Moenchia erecta 1(1
Caracteristiyues de Thero-B
Leontodon taraxacoidcs
ssp.longirostris
ruchyp
9
odietea
9 35 23 25 80 100 57 80
C'onvo/vulus cantahrica 58 41 81 28 90 56 85 40
Medicago minima 9 4 29 6 6 70 86 85 30
Linum strictum 9 35 23 18 70 65 42
('era.stium pumilum 36 9 23 60 69 42 90
Carlina corvmhosa 27 30 17 6 50 14 40 4 10
Allium sphaerocephalon 9 13 6 6 20 4 14 10
Euphorhia sulcata 4 17 30 30 28 20
De.smazeria rigida 29 60 34 57 40
Trifolium scahrum 9 34 71 20
Alyssum alt's.soides 6 10 4 57
Petrorhagia prolifera 6 20 4 14
Trigonella monspeliaca 28 30
Minuartia hvhrida I0 10
Filago pvramidata 6 12
Avellinia michelii 4 10
Crucianella angustifolia 50
Campanula erinus 20
Psilurus incurvu.s 20
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Alv.ssum cumpeslre 10
Heliunlhenrnm .salicifolium 9
Moises i liquens
Cladonia foliacea 4 13 14 60
Grimmia pulvinutu 4 57 40
Pleurochaete squarrosa 13 57 30
Toninia caeruleonlgrescens 6 9 14
('ludoniu furcatu 14 20
llvpnum cupressiforme 4 I0
Didvmodon vinealis 9 42
Psoru lahacina 6 4
Squamarina crassa 6 9
Fulgensia fulgens 6 9
Torte/la cf. inclinala 9
Torlula ruralis 28
Tortula muralis 28
Brvum argenteum 28
Brvum capillure I0
Riccia sp. 10
Companyes
A( hillecr millefolium 9 4 6
Acgilop.s ovalu 6 10 9 14
Agrirnonia eupaloria 90 47 6
Agrostis cupilluris 54 4
Ajuga chumaepilvs 11 6 30 17 28 40
Allium oleraceum 45 21
Allium sp. 6 1(1 30
Anugullis arvensis 6 10 47 40
Arenaria .scrpvlli/oliu 17 6 40 17 85 70
Arrhenatherum elutius 54 39 6
Artemisiu cumpestris 6 20
Bellis perennis 9 4 4
Brachvpodium phoenicoides 10 91 41 47 6 71 20 4
Briza media 45 47
Bromus hordeaceus 20 21 28
Bupleurum rigidum 6 6 6
C'upseh/a hur.sa-pastaris
Carex flacca 72 52 11 28
Carex hallerana 29 II 31
Cenlaurea jucea 90 26
C'entuurium umhellatum 9 6 14
Cerustium glomeratum 6 4 10
Cirsium gr. eriophorum 27 4
C'irsium sp. 4 6 18
Ci.stu.s sulvifolius 6 6 30
Clinopodium vulgure 9 4
('ratacgus monogvna 4
('repis .selosa 6 20
('rueiata glahra 9 9
1)(Ictvlis glomerate 36 39 17 6 18 40 21 14
1)uucu.s carota 72 43 6 6 20
Dianthus .seguieri
ssp. requienii 9 39 12 10
Dichanthium ischuemum 9 30 52 64 56 85 60 69
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I AinA IV (Continuacio)
Dipcadi serotinum 35 35 25 14 50 65 57 10
Diplotaxis erucoides 20 4
Dorvcnium hir.cutum 17 11
Dorvcniurn pentaphvlum 30 47 76 75 28 50 9
Echinops ritro 6 17 31 20
Echium vulgare 4 23 6 6 30
Erodium ciconium 57 30
Erodium cicutarium 20 65 42 40
Erophila verna 6 20 26 28 30
Erucas(rum nasturtiifolium 6 29 31 20 4
Eryngium campestre 90 78 76 70 75 57 100 60 42
Euphorbia serrata 6 6 14
Euphorhia brittingeri 9 17 25 4
lc.stuca gr. ovina 45 78 82 100 100 85 90 78 57 30
Festuca gr. ruhra 54 26
Eilipendula vulgaris 4 6
Galium lucidum 36 9 6 I0
Galium pumilum s.l. 45 73 17 6
Genista scorpius 27 78 52 82 75 71 70 9
Geranium columhinum 4 4
Hepatica nobilis 18 4
Hvpericum perforatum 9 17 17 6 6 30 4 30
Hvpochoeris radicata 18 30 23 11 4 I0
Hvssopus officinalis 4 6 4
Inula salicina 9 4
Knautia arvensis 36 26
Knautia dipsaci/olia
ssp. catalaunica 18 9
Leonteden hispidus 54 4
Leucanthemum vulgare s.l. 27 21
Linum hienne 10 4
Linum catharticum 54 34 11 6 30 34 10
Lolium perenne 18 6 10
Lotus corniculatus 100 56 lI
Medicago lupulina 72 43 6 6 26
Melica ciliata II 23 18 10
Muscari racemo.sum 4
Narcissus requieni 4 4
Odontiles lutea 18 34 64 47 50 28 70 26 14
Onohrychis caput-galli I0 4
Ononi.s• minutissima 4 11 6 14
Ophrvs apifera 13 6
Origanum vulgare 36 4 6
Phleum pratense
ssp. hertolonii 45
Picris hieracioides 36 13 4
Plantago cynops 4 10
Plantago lanceolata 90 86 58 41 62 85 80 91 100 10
Poa annua 9 14
Poa hulhosa 13 71 30
Pea prale'nsis 72 21 10
Polvgala calcarea 54 56 11
Potentilla neumanniana 72 91 94 82 87 85 70 78 28 40
Primula veris 4
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Prunella vulgaris 36 43 23 14 20
Psoralea hituminosa 6 20 14
Quercus coccifera 6 18 14
Quercus puhescens 9 9
Scahiosa atropurpurpurea 9 9 23 6 42 10
Scorzonera graminifolia 4 6 6 12 10
Sherardia arvensis 6 20 43 14 40
Silent, nocturn 10 30
Spiranthes autumnalis 14 4
Stachvs of/icinalis 36 39
Stellaria media 9 10
Tanacetum corymhosum 9 4
Tararacum laevigalum 6 10
Taraxacum of/icinale s.I. 27 21
Tetragonolohus maritimus 27 4
Teucrium chamaedr_ys 36 56 41 47 50 28 20 4 14
Thymus vulgari.s 9 52 82 94 100 100 90 86 100 40
Tri/olium campestre 9 17 6 6 30 34 14 10
Trifolium ochroleucon 9 4
Tri/blium pratense 100 26 4
Trifolitmc repens 72 21 9 10
Urospermum dalechampii 6 10
Veronica polita 9 14 50
Vicia saliva 9
Viola alha 13 6
Viola hirta 27 17
Viola rupestris 9 6
Viola svlvestris 9 21 6
Viola sp. 18 13 6
Vulpia ciliata 11 50 47 28 50
Nota: a ]'article que precedeix aquest (CASAS & NINO[, 1995 ), les taules I i III van apareixer , per error
de composici6, sense les Jades de dues especies ( les quals si que es troben incorporades , logicament, en
aquesta taula sintetica).
A la taula I (Euphra.sio-Plantaginetum ) hi manca:
Fesnu• a gr. ovina +. 2 3.2 3.2 2.2 1.2
A la taula III (Brachvpodio-Aphvllanthetum tipicum) hi manca:
Sideritis hirsute + + +. 2 + + + +.2 +
Scleranthu.s annuus. Eli son relativament
importants altres terOfits mes o menys
indilerents, comuns amb els prats de Thero-
Brachvpodion, com son Leontodon taraxa-
coides suhsp. longirostris, Cerastium
puntiluin, Gulium pari.ciense, etc. hambe hi
surten plantes mcs o menys nitrOfiles com
Erodium cicularium, Veronica polita o
Sherardia arvensis, indicadores d'un inici de
ruderalitzacio de la comunitat , deguda
sobretot al trepig i al pas de ramats . A la taula
III separem els inventaris d'aquesta
associacio en dos grups diferents . Id grup I
inclou els inventaris mcs caracteristics, amb
on bon nombre d'especies d'Hclianthcmion
i poques o cap de Thero-Brachvpodion, i el
grup I I conte inventaris que fan el pas cap al
Sedetum micrantho -sediformis.
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Solen ser pradells baixos, de 10-15 cm
d'alcaria maxima, i amb un recobriment del
voltant del 70 %. Les molses i els liquens
fan un mantell de vegetacio arran de terra, i
entremig d'elles, en els petits espais que
queden Iliures, creixen els terofits efi-
mers: en un estrat inferior el grup de
papil•lionacies i cariofil•lacies (TuiJolium
sp. pl., Scleranthus, Mocnchia) i en un estrat
Ileugerament superior les graminies i les
compostes (Vulpia, Aira, F'ilago, Log ia).
Aquesta comunitat presenta el maxim
desenvolupament durant el mes de maig,
quan Ics pluges de la primavera permeten
germinar els terofits efimers, de cicle curt,
que s'hi trohen, i reprendre I'activitat dels
que ban germinat a la tardor o a I'hivern.
Durant I'estiu la comunitat queda totalment
resseca.
4.2. Ecologia i distribuciO
Aquests pradells es trohen localitzats a la
zona oriental de la Plana, alla on afloren els
gresos calcaris de la formacio «Gresos de
Folgueroles». En tota aquesta zona, les
carenes estan desproveides de vegetacio
perenne degut a la manca de sots hen
estructurats; nomes es formen petits cumuls
de sorres sobre els replans que fa la mateixa
roca, originats per la seva meteoritzacio. Per
aixo, es tracta de substrats sorrencs (amb una
mitjana del 75,6 (Yo dc sorrel), molt po-
bres en materia organica, generalment
descarbonatats i amb un pH Ileugerarnent
acid (entre 6 i 6,5), degut al rentat de les
sorres per l'aigua de la pluja. El fet que es
tracti de valors d'acidesa no gaire baixos, i
la proximitat de la roca mare carbonatada,
expliquen la presencia important de plantes
calcicoles dels Thero-Btachvpodietalia.
Ocupen sempre poca extensio i s'observen
formant petites clapes a sobre de la roca nua,
en Hoes planers o nomes amb una Ileugera
inclinacio (5- 10° com a maxim). Fan el paper
de comunitats pioneres Iligades a les roques
gresoses.
4.3. Sintaxonomia
Si entencm I' Helianthernetun guttati
d'una manera amplia, la comunitat de la Pla-
na hi pot ser inclosa, encara que en repre-
senta una forma un xic extrema. D'una Ban-
da, i a causa dels hiverns freds de la zona,
hi manquen diverses especies acidofiles
mcditcrranics propics de I'Heliarithemion
d'altres arees (1301 cos, 1962, 1983; I.AI'RAZ,
1974). De I'altra, presenta un notable
component calcicola, propi del Thero-
Brachvpodion. I, encara, conte alguna
especie de muntanya que el relacionaria amh
el Thero-Airion, be que el predomini de
I'element mediterrani en tot el conjunt
d'especies que el constitucixen el mante
netarnent dins la classe Thero-Brach,. podietea.
L'Helianthemion guttati no s'havia
esmentat tins ara de la Plana de Vic,
probablement a causa de la poca extensio
que hi ocupa i de la situacio particular on es
troba.
Sintesi : discussio i conclusions
Les comunitats pradenques tractades en
aquest treball i en el que el precedeix (CA-
SAS & NlrvoI, 1995) es trohen resumides en
una taula sintetica global (taula IV), que
permet de comparar-les segons la compo-
sicio floristica. Des d'aquest punt de vista,
destaca en primer Iloc la importancia global
que hi to Cl col-lectiu de plantes subme-
diterranies i mcditcrranics de I'Aphvllanthion
i de les unitats superiors. Aquest conjunt
floristic es present amb frequencies elevades
a gairebe totes les cornunitats (columnes de
la taula), tret de les tres darreres, co-
rresponents als pradells terofitics; fins i tot
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es manic amb una certa significacio en
comunitats quc no pertanyen als Ononido-
Ros,na rinetea, corn son el Brachipodio-
Stipctznn tvpicunt d'una banda i I'Euplzrasio-
Plantaginetum de I'altra. Aquesta darrera
associacio es diferencia respecte de la mcs
mesolila de I'Aphf'llanthion, el Plantagini-
Aphvllanthetum, per la prescncia relativa
mes baixa de taxons d'Onodido-Rosmarinetea
que no pas de Festuco-Brometca.
Un altre conjunt floristic destacable
son les plantes de Thcro-Brachvpodietea,
majoritariament terolits, que son espe-
cialment frequents a les quatre darreres
columnes. L'ultima de totes, corresponent a
I' Hcliunthemetnnr guttati, cs la que resta
mcs ben individualitzada, atesa I'exclusi-
vitat anib quc s'hi fan diversos terolits
calcifugs.
Sintaxonomicament, considerem que les
comunitats tractades es relacionen tal corn
esta expressat a la taula V. Les trey classes
de vegetacio quc s'hi troben representades
manifesten transicions insensibles de I'una
a I'altra a travcs d'inventaris intermedis, en
un cas entre I'Euphrasio-Plantaginetum
i el Plantagini-Aphi llanthetunr, i en I'altre
entre el Brachvpodio-Aph.rllazzthc tttm
slipetosum i el Brachvpodio-Stipetum
fvpicum. Paral-lelatnent, les comunitats
pradenques de la Plana mostren un ampli
ventall fitogeogratic que va des de les
pastures mesOfiles de I'Euphrasio-
Plantaginetuzu (Mesohromion), de caracter
centreeuropeu, tins als pradells terofitics del
Sedetum microntho-sedifornzix o de
I'Helianthemetum guttati, tipicament
mediterranis i adaptats a un cixut estival
I Al I A V. I ;squema sintaxonomic do Its comunitats tractades.
Syntaxonomic scheme of the communities studied
U. Festuco-Bmnieu'u I3r.-I31. et hx. 1943
0. Br-ontciuliu rrvrli 13r.-BI. 1936
Al. a6hrotnion crecti (Br.-131. ct Moor) Oberd. 1949
l up/trasio- Plantaginetunt mediae O . Bolos 1954 Jestuco-hrachrpodielosunt p/wenicoidis Vigo 1979
CI. Ononiclo-Rosnun'ineu'a Br.-BI. 1947
0. Ro.cnuo•inetalia Br.-131. (1931) 1952
Al. .11rht llanthinrt Br.-RI. ( 1931) 1937
Plantugiui-Aphr/Ianthetum O. Bolos (1948) 1956 p/antctgitti-teucrietosum catalaunici ( (rpicum)
Brathlpodio -.4p1rr/hmthetum O. Bolos (1956) 1967
trpicum
stipetusunt ihericae Caws ct Ninot 1955
sideritido-bra( hrpodietosum relusi O . Bolos (1959) 1960
17tr•nur-Glohularietum cordifoliae O. Bolos 1954
C. Thorn-BruchtpucIu-ua Br.-131. 1947
0. Thou-Brachrjunlichrlicr (Br.-BI.) R. Mol 1934
A. 7hnrn-Brarlpuriiun Br.-BI. 1925
Ifruchrpodio-.Stipetum ihericae O. Bolos 1954, em. nom.
trpictint
euphra .s,o-centaurietosunt pu /chelli Casas et Ninot 1989
Sedetunt ttticrantho -.sed,jor nis O. Bolos et Masalles 1981
0. llclianthcnrrlaliu, unari Br.-BI. 1940
Al. Hrli^uNhwuinrr t nttuli Br.-BI. 1931
Ilelianthentetum guttati Br.-Bl. (1931) 1940
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I - Euphrasio-Pluntaginetum mediae
2 - Plan tagini-Aphyllanthetum
3 - Brachvpodio-Aphyllanthetum tvpicum
4 - Brachvpodio-Aphyllanthetum
sideritido-brachvpodietosum retu.si
5 - Brachvpodio-Stipetum tvpicum
6 - Thymo-Globularietum cordifoliae
7 - Brachvpodio-Stipetum
euphrasio-centaurietosum pulchelli
8 - Sedetum micrantho-sediformis
9 - Helianthemetum gutfati
m 50 -1
2
D
0-
r-
0
2
margues
A
100
gresos
Fin. 3. Transsecte idealitiat d'un turn tipic de la Plana do Vic, amb la distribucio de les comunitats vegetals.
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► S
3 5
200
A - Rouredes (Burn-Quercetum puhescentis)
B - Grups d'alzines
C - Bardisses ( Pruno-Rubion)
1) - Cultius
F - Garrigues ( Quercetum cocciferae)
300 m
Idealized trans - section through a typical hill from Plana de Vic , showing the distribution of plant communities
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considerable. Dins d'aquest ventall, les
comunitats mes esteses (Plantagini-
Aphyllantheturn, Brach vpodio-Aphyllanthe-
tum typicum) son sensiblement mes at-ins
amb el Mesobromion que no pas amb els
pradells terofitics (Thero-Brachypo(lietea),
tant pel que fa a composicio floristica com
a lisiognomia i estructura. Les pastures
d'aquesta darrera classe, encara que a la
zona son forca diversificades i frequents,
glohalment representen formes relativament
pobres dels Thero-Brachypodietea, ja que
molter de les especies d'aquesta classe son
inexistents o rares a la zona d'estudi.
L'Helianthem etum guttati es una associacIo'
relativarnent ben caracteritzada, pero la
difcrenciacio floristica de les trey comunitats
de Thero-Brachypodion reconegudes es hasa
principalment en la frequcncia o en
I'abundancia relativa d'especies diferencials.
Des del punt de vista titotopogratic, hem
situat les comunitats estudiades en un
transsecte idealitzat que representa un turo
tipic de la Plana (fig. 3). Les comunitats
Iligades a situacions topografiques 1 edafi-
ques poc extremes son les de tipus mesotil i
mesoxerofil de I'Aphvllanthion; les de
tendencia xerofila de la mateixa alianca,
d'extensio real forca mes reduida, estan
relacionades amb condicions mes desfavo-
rables, siguin solells abrupter amh erosio
(Brachvpodio-Aphvllanth(,tum sideritido-
brachypodietosum), siguin codines 1 relleixos
rocallosos (Thvmo-Glohularietum). En els
ambients encara mes eixuts, amb sol prim,
bona part dels hemicriptofits i camefits
esdevenen molt rars, i es fan mes abundants
Ies planter anuals, que aprofiten nomes les
epoques d'humitat edafica suticient. Per
aixo, les comunitats pradenques que s'hi fan
corresponen als Thero-Brachypodietea, i
ocupen relativament poca extensio. En un
altre extrem, I'Euphrasio-Plan taginetum es
troba localitzat en indrets de sol profund i
hen desenvolupat, i que gaudeixen d'un
microclima especialment favorable, anib
temperatures poc extremes.
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